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Presentación
El presente trabajo se ha realizado en el marco académico de los 
Estudios Interculturales y con recursos de los Proyectos Concursables de la 
Universidad Politécnica Salesiana. 
Agradezco por ello el apoyo de Vinicio Ordóñez, director de in-
vestigaciones, y Sebastián Granda, director del área de Estudios Inter-
culturales, y al rector, Javier Herrán, que siempre ha promovido estos 
trabajos sobre la cuestión indígena, que conoce y comparte desde hace 
cuatro décadas.
También quiero dar las gracias a antiguos amigos y amigas indíge-
nas que he podido volver a encontrar con motivo de esta tarea: Leonidas 
Iza, Alberto Tibán, Inés Guaillas, Samia Maldonado… Agradezco, final-
mente, la colaboración de Belisario Torres en el tratamiento y elabora-
ción de las estadísticas de la base de datos electorales proporcionados 
por el Consejo Nacional Electoral.
En sus inicios, la investigación respondió a un doble objetivo o 
hipótesis: estudiar los comportamientos electorales de los indígenas res-
pecto a la alianza de Pachakutik y a los posicionamientos políticos de los 
líderes de las organizaciones indígenas, analizando el «voto indígena» a 
partir de una base de datos elaborada desde los registros electorales de 
aquellos «territorios étnicos» (Zamosc) y parroquias con predominio de 
población indígena. 
Entre los resultados, como suele suceder, ha aparecido una nueva 
cuestión o problema para ser ulteriormente estudiado: una vez estable-
cido este cambio del voto étnico al voto ciudadano de los indígenas, cabe 
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plantearse una pregunta muy antropológica: qué dicen los indígenas 
cuando hablan de Pachakutik y de las organizaciones de los movimien-
tos indígenas. 
